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V b s e n a t i o n s  o n  t h e  
t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  t h e s e  t o w n s  s u c h  p o w e r  a s  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  t h e m  t o  c a r r y  o u t  e f f ; c t i v e l y  o n e  o f  t h e  
p r i n c i p a l  o b j e c t s  f o r  w h i c h  s u c h  b o d i e s  a r e  o r g a n i z e d .  
X X I . - O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t a k e n  1 s t  J u n e ,  1 8 5 0 .  P r u m  t h e  O f f i c i a l  R e p o r t  o . f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  C e n w s .  B y  J A M E S  B A R N A R D ,  E s q .  
[ R e a d  1 3 t h  O c t o b e r ,  1 8 5 2 . ]  
T m s ,  t h e  s e v e n t h ,  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  e x h i b i t s  r e s u l t s  w h i c h  e v e r y  c i t i z e n  o f  t h a t  
c o u n t r y  m u s t  c o n t e m p l a t e  w i t h  g r a t i f i c a t i o n  a n d  p r i d e .  S i n c e  
t h e  c e n s u s  o f  1 8 4 0  t h e r e  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  t e r r i t o r y  
o f  t h e  R e p u b l i c ,  b y  a n n e x a t i o n ,  Q o n q u e s t ,  a n d  p u r c h a s e ,  
8 2 4 , 9 6 9  s q u a r e  m i l e s ;  a n d  i t s  t i t l e  t o  a  r e g i o n  c o v e r i n g  
3 4 1 , 4 6 3  s q u a r e  m i l e s ,  ( p r e v i o u s l y  c l a i m e d  a n d  p a r t i a l l y  
o c c u p i e d  b y  E n g l a n d ) :  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  n e g o t i a -
t i o n ,  a n d  b r o u g h t  w i t h i n  i t s  a c k n o w l e d g e d  b o u n d a r i e s .  
B y  s u c h  m e a n s  t h e  a r e a  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l w s  b e e n  
e x t e n d e d ,  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  f r o m  2 , 0 5 5 , 1 6 3  t o  
3 , 2 2 1 , 5 9 5  s q u a r e  m i l e s ,  e x d u s i v e  o f  t h e  g r e a t  l a k e s  w h i c h  
l i e  u p o n  i t s  n o r t h e r n  b o r d e r ,  a n d  t h e  b a y s  w h i c h  i n d e n t  i t s  
s h o r e s  o n  t h e  A t l a n t i c  a n d  P a c i f i c . *  
*  T h e  A u s t r a l a s i a t i c  g r o u p  o f  B r i t i s h  C o l o n i e s  c o n t a i n s ,  t o g e t h e r ,  a l m o s t  
1 1  s i m i l a r  a r e a ;  v i z . -
T h e  C o n t i n e n t  o f  N e w  H o l l a n d  o r  A u s t r a l i a ,  c o m p r i s i n g  i t s  p r i n c i p a l  
d i v i s i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  S o u t h  A u s t r a l i a ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  a n d  
N o r t h  A u s t r a l i a ,  i s  2 4 0 0  m i l e s  f r o m  e a s t  t o  w e s t ,  a n d  2 0 0 0  m i l e s  t h e  g r e a t e s t  
b r e a d t h  f r o m  n o r t h  t o  s o u t h ,  h a v i n g  a  s u p e r f i c i e s  o f  a b o u t  3 , 0 0 0 , 0 0 0  s q u a r e  
m i l e s ,  r e a c h i n g  v e r y  n e a r l y  t o  t h e  s a m e  a r e a  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T a s m a n i a ,  a b o u t  2 0 0  m i l e s  s o u t h  o f  N e w  H o l l a n d ,  c o n t a i n s  2 4 , 0 0 0  
s q u a r e  m i l e s .  
N e w  Z e a l a n d ,  1 0 0 0  m i l e s  t o  t h e  e a s t  o f  N e w  H o l l a n d ,  h a s  a n  a r e a  o f  
l ! J O , O O O  S ' l u a r e  m i l e s .  
Census rj' the U11ited States. 
To estimate aright the progress of the population since 
18!0, there must be deducted from the aggregate num1er 
of inhabitants shown under this census the population of 
Texas in 1840, and the number contained within the limits 
of California and the new territories at the time of their 
acquisition. Texas, it is believed, m 1840, numlJerecl 
75,000 inhabitauts; and California, New Mexico, nml 
Oregon in H14G, when they became subject to America, 
had a population of fl7,000. Thus, with the accessions of 
territory, there was an accession of 172,000 to the American 
population. 
Assuming the population of California to be 165,000, the 
total number of inhabitants in the United States, on the 
1st June, 1850, was 23,246,301.* The absolute increase 
since lst June, 1840, has been 6, 176,848, or 3(3·18 per 
cent. But the population acquired by additions of territory 
must be deducted in making a comparison between the 
results of the present and last census. These reductions 
diminish the total population of the country, as a basis of 
comparison, to 23,071,301, and the increase to 6,004,848. 
The relative increase, after this allowance, is found to be 
35·17 per cent. 
* The entire population of tho Australasiatic gronp at tho date of the 
census of 1851 may be estimated at about half a million, in the following 
proportions ; viz.-
New South \Vales ........................... 18\1,951 
Victoria .. .... .. .. .. .. .... .. .... ...... .... .. .. . 77,345 
'fasmania ................................. ... 70,1:30 
South Australia......... ..... .. ......... ... 60,000 
Western A ustrrrlia .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 5,500 
New Zealand (including Aborigines) ... 150,000 
Insignificant as is this sum total when recorded in comparison with the 
teeming millions of the United States, the recent alluring discoveries of 
gold in the principal colonies of Australia seem likely to achieve an 
advancement in wealth and numbers that will speedily lay the foundations 
in the South of as great a nation as has sprung into existence in the West. 
Since this note was penned the Statistics of Victoria for 1852 have 
appeared, and conclusively establish the truth of the preceding remark : 
for the population of that colony harl ir,creased from 83,350 in 1851 to 
l18,fi27 in 185:.1, or 78 per cent. in one year! 
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T h e  a g g r e g a t e  n u m b e r  o f  w h i t e  i n h a b i t a n t s  i n  1 8 5 0  w a s  
1 9 , 6 1 9 , 3 6 6 ,  e x h i b i t i n g  a  g a i n  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  t h e  s a m e  
c l a s s  i n  1 8 4 0  o f  5 , 4 2 3 , 3 7 1 ,  o r  r e l a t i v e  i n c r e a s e  o f  3 8 ' 2 0  p e r  
c e n t . ;  b u t ,  e x c l u d i n g  t h e  1 5 3 , 0 0 0  f r e e  p o p u l a t i o n  s u p p o s e d  
t o  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  t e r r i t o r y  s i n c e  
1 8 4 0 ,  t h e  g a i n  i s  5 , 2 7 0 , 3 7 1 ,  o r  a n  i n c r e a s e  o f  3 7 ' 1 4  p e r  c e n t .  
T h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  b y  t h i s  c e n s u s  i s  3 , 1 9 8 , 2 9 8 ;  a n d  
i t  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o f  7 1 1 , 0 8 5 ,  e q u a l  t o  2 8 ' 5 8  p e r  c e n t .  
D e d u c t i n g  1 9 , 0 0 0  f o r  t h e  p r o b a b l e  s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  
T e x a s  i n  1 8 4 0 ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o m p a r i s o n  w i l l  b e  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t .  T h e  a b s o l u t e  i n c r e a s e  w i l l  b e  6 9 2 , 0 8 5 ,  a n d  t h e  
r a t e  p e r  c e n t .  2 7 ' 8 3 .  
T h e  n u m b e r  o f  f r e e  c o l o u r e d  p e o p l e  i n  1 8 5 0  w a s  
4 2 8 , 6 3 7 ;  i n  1 8 4 0 ,  3 8 6 , 2 4 5 .  T h e  i n c r e a s e  o f  t h i s  c l a s s  h a s  
b e e n  4 2 , 3 9 2 ,  o r  1  0 · 9 5  p e r  c e n t .  
F r o m  1 8 3 0  t o  1 8 4 0 ,  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  
w a s  3 2 ' 0 7 .  p e r  c e n t .  A t  t h e  s a m e  r a t e  o f  a d v a n c e m e n t ,  t h e  
a b s o l u t e  g a i n  f o r  t h e  t e n  y e a r s  l a s t  p a s t  w o u l d  h a v e  b e e n  
5 , 5 7 8 , 3 3 3 ,  o r  4 2 0 , 5 1 5  l e s s  t h a n  i t  h a s  b e e n ,  w i t h o u t  i n -
c l u d i n g  t h e  i n c r e a s e  c o n s e q u e n t  u p o n  a d d i t i o n  o f  t e r r i t o r y .  
T h e  d e c e n n i a l  i n c r e a s e  o f  t h e  m o s t  f a v o u r e d  n a t i o n s  o f  
E u r o p e  i s  l e s s  t h a n  I t  p e r  c e n t .  p e r  a n n u m ,  w h i l e  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i t  i s  a t  t h e  r a t e  o f  a t  p e r  c e n t . *  A c c o r d i n g  
*  W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  C o l o n i e s ,  t h e  c e n s u s  o f  1 8 5 1  e x -
h i b i t s  i n  a  s t r i k i n g  l i g h t  t h e  s u r p r i s i n g  p r o g r e s s  i n  p o p u l a t i o n  o f  V i c t o r i a  
e v e n  p r i o r  t o  t h e  l ' i s e  o f  t h e  g o l d  d i s c o v e r i e s .  S i n c e  1 8 4 6  i t s  c e n t e s i m a l  
i n c r e a s e  i s  s t a t e d  a t  1 3 5 · 2 4 ,  o r  a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  i n  t h e s e  f i v e  
y e a r s  o f  2 7 · 4  p e r  c e n t .  
N e w  S o u t h  W a l e s  d m i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  s h o w s  a  c e n t e s i m a l  i n c r e a s e  
o f  2 1 · 2 0 ,  o r  a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  4 · 2 4  p e r  c e n t .  
T a s m a n i a  s h o w s  o n l y  a n  i n c r e a s e  o f  4 · 1 2  p e r  c e n t .  b e t w e e n  1 8 4 8 ,  t h e  
d a t e  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n s u s ,  a n d  1 8 5 1 ,  a f f o r d i n g  s c a r c e l y  t h e  E u r o p e a n  
a v e r a g e .  P e c u l i a r  i n d u c e m e n t s  h a v e  f o r  a  s e r i e s  o f  y e a r s  a c t e d  u p o n  a  
l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  q u i t  t h i s  C o l o n y  a n d  s e l e c t  V i c t o r i a  
f o r  t h e i r  r e s i d e n c e ;  a n d  h a v e  t h u s  t e n d e d  t o  d i m i n i s h  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
T a s m a n i a ,  w h i l e  t h e y  c o n t r i b u t e d  t o  s w e l l  t h e  s t r e a m  o f  e m i g r a t i o n  t o  t h e  
s h o r e s  o f  t h e  s i s t e r  C o l o n y .  
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to past progress, viewed in connection with that of Euro-
pean nations, the population of the United States in forty 
years will exceed that of England, France, Spain, Portugal, 
Sweden, and Switzerland combined. 
The relative progress of the several races and classes of 
the population is shown in the following tabular state-
ment:-
INCREASE per cent. of each Class of Inhabitants in the United States 
for Sixty YeMs. 
1790 1800 1810 1820 1830 1840 
Cr.AssEs. to to to to to to 1800. 1810. 1820. 1830. 1840. 1850. 
--------
-
vVhites .............................. 35·7 36·2 34·19 33·95 34•7 38•28 
Free Coloured ..................... 82·2 72•2 25·25 36·85 20·9 10·9 
Slaves ................................ 27·9 33"4 29·1 30·61 23·8 28·58 
Total Coloured ..................... 32·2 37·6 28·58 31·44 23·4 26•22 
Total Population .................. 35·01 36•45 33·12 33"48 32·6 36•25 
The following Table shows the increase from 1790 to 
1850 without reference to intervening periods:-
Absolute Increase 
1790. 1850. Increase per cent. 
in 60 Years. in 60Years, 
Whites .................. 3,172,464 19,638,019 16,457,555 527•97 
Free Coloured ......... 59,466 428,637 369,171 617•44 
Slaves .................. 697,897 3,184,262 2,486,365 350·13 
Total Free, Coloured, } 
and Slaves ......... 757,363 3,612,899 2,855,536 377·00 
Total Population ...... 3,929,827 23,246,301 19,316,444 491·52 
. 
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O b s e r v a t i o n s  o n  t i l e  
S i x t y  y e a r s  s i n c e ,  t h e  p r o p o r t i o n  b e t w e e n  t h e  W h i t e s  
a n d  B l a c k s ,  b o n d  a n d  f r e e ,  w a s  4 " 2  t o  l .  I n  1 8 5 0  i t  w a s  
[ ) ' 2 6  t o  1 ,  a n d  t h e  r a t i o  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r  r a c e  i s  i n -
c r e a s i n g .  H a d  t h e  B l a c k s  i n c r e a s e d  a s  f a s t  a s  ' t h e  W h i t e s  
d u r i n g  t h e s e  6 0  y e a r s ,  t h e i r  n u m b e r s  w o u l d  h a v e  b e e n  
4 , 0 5 7 , 2 3 9 ;  s o  t h a t ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  W h i t e s ,  t h e y  
h a v e  l o s t  i n  t h i s  p e r i o ( l l , 0 3 5 , 3 J O .  
T h i s  d i s p a r i t y  i s  m u c h  m o r e  t h a n  a c c o u n t e d  f o r  b y  
E u r o p e a n  e m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  g a i n  o f  t h e  
\ V h i t e  p o p u l a t i o n  f r o m  t h i s  s o u r c e  i s  e s t i m a t e d  b y  D r .  
C h i c k e r i n g  a t  3 , 9 2 2 , 1 5 2 .  P r i o r  t o  1 8 2 0  n o  r e l i a b l e  r e c o r d  
w a s  k e p t  o f  t h e  n u m b e r  o f  e m i g r a n t s  i n t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
D r .  C h i c k e r i n g  a s s u m e s  t h a t  o f  t h e  0 , 4 3 1 , 0 8 8  i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  U n r t e d  S t a t e s  i n  1 8 2 0 ,  1  , 4 3 0 ,  9 0 0  w e r e  f o r e i g n e r s  
a r r i v i n g  s u b s e q u e n t  t o  1 7 ! ) 0 ,  o r  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  s u c h .  
A c c o r d i n g  t o  D r .  S e y b e r t ,  a n  e a r l i e r  w r i t e r  u p o n  "  S t a t i s -
t i c s , "  t h e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  p a s s e n g e r s  f r o m  1 7 9 0  t o  1 8 1 0  
w a s  1 2 0 , 0 0 0 ;  a n d  u p o n  o t h e r  e v i d e n c e  i t  a p p e a r e d  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  a r r i v a l s  f r o m  1 8 1 0  t o  1 8 2 0  w a s  1 1 4 , 0 0 0 .  
T h e s e  e s t i m a t e s  m a k e  f o r  t h e  t h i r t y  y e a r s  p r e c e d i n g  1 8 2 0 ,  
2 3 4 , 0 0 0 .  
F r o m  1 8 2 0  t o  1 8 3 0  t h e r e  a r r i v e d  l 3 5 , ! J 8 0  f o r e i g n  p a s -
s e n g e r s ;  a n d  f r o m  1 8 3 0  t o  1 8 4 0 ,  5 3 9 , 3 7 0 ;  m a k i n g  f o r  
t h e  t w e n t y  y e a r s  7 1 5 , 3 5 6 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  a l s o  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  e m i g r a n t s  f r o m  E n g l a n d ,  S c o t l a n d ,  a n d  I r e l a n d  
c a m e  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  C a n a d a  w h o  w e r e  
a l t o g e t h e r  o m i t t e d  f r o m  t h e  o f f i c i a l  r e t u r n s ;  b u t  a s ,  d u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  t h e s e  e n t e r e d  a r e  
s u p p o s e d  t o  h a v e  l a n d e d  a t  N e w  Y o r k  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
p u r s u i n g  t h e i r  r o u t e  t o  C a n a d a ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  
r e l a t i v e l y  a r e  a b o u t  e v e n l y  b a l a n c e d .  
,.. 
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From 1840 to 1850 the arrivals of foreign passengers in 
the ports of the United States have been as follows : *-
1840-41 ············ 83,504 184 7 ................... 234,576 
1842 .................... 101,107 1848 .................... 226,524 
1843 .................... 75,159 1849 .................... 269,610 
1844 .................... 74,607 1850 .................... 173,011 
1845 ................... 1 02,415 
1846 .................... 202,] 57 Total........ 1,542,850 
Taking for granted the substantial correctness of the 
foregoing numbers, and the accuracy of the returns during 
the last ten years, the following statement will show the 
accessions to the population of the United States from immi-
gration from 1790 to 1850 :-
Number of foreigners arriving from 1790 to 
1810 .......................................................... .. 
Natural increase, reckoned in periods of ten 
years .......................................................... .. 
Number of foreigners arriving from 1810 to 
1820 ......................................................... .. 
Increase of the above to 1820 .......................... .. 
Ditto from 1810 to 1820 of those arriving 
previous to 1810 .................................... .. 
120,000 
47,560 
114,000 
19,000 
58,450 
* The average addition to the population of America by European 
emigration, for the ten years ending 1850, has been yearly 154,285. By 
way of contrast, it may be stated that the number of immigrants into New 
South Wales, both at public and individual expense, for the whole of the 
last twenty years has been less than 100,000. An impetus has, however, 
been lately given, bidding fair to exhibit in future years very different 
results,-as will be apparent from the single fact that Victoria alone records 
an addition to her numbers in the year 1852 of 15,477 immigrants intro-
duced at the public cost, and of 79,187 who were unassisted, making 
together 94,664 souls, and being equal to the whole twenty years' immi-
gration into the elder colony ! 
LL 
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T o t a l  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  a n d  d e s c e n d a n t s  
o f  i m m i g r a n t s  i n  1 8 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  a r r i v i n g  f r o m  1 8 2 0  t o  
1 8 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c r e a s e  o f  t h e  a b o v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
D i t t o  f r o m  1 8 3 0  t o  1 8 4 0  o f  i m m i g r a n t s  a n d  
d e s c e n d a n t s  i n  1 8 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
N u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  a r r i v i n g  f r o m  1 8 : 3 0  t o  
1 8 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c r e a s e  o f  t h e  a b o v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
D i t t o  f r o m  1 8 3 0  t o  1 8 4 0  o f  i m m i g r a n t s  a n d  
d e s c e n d a n t s  o f  i m m i g r a n t s  i n  1 8 3 0  . . . . . . . . .  . .  
T o t a l  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  a n d  d e s c e n d a n t s  o f  
i m m i g r a n t s  i n  1 8 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
N u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  a r r i v i n g  f r o m  1 8 4 0  
t o  1 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c r e a s e  o f  t h e  a b o v e  a t  1 2  p e r  c e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
D i t t o  f r o m  1 8 4 0  t o  1 8 5 0  o f  i m m i g r a n t s  a n d  
d e s c e n d a n t s  o f  i m m i g r a n t s  i n  1 8 4 0  . . . . . . . .  
T o t a l  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  i n t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s i n c e  1 7 9 0 ,  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  
3 5 9 , 0 1 0  
2 0 3 , 9 7 9  
3 5 , 7 2 8  
7 3 2 , 8 4  7  
7 7 8 , 5 0 0  
1 3 5 , 1 5 0  
~54,415 
1 , 9 0 0 , 9 4 2  
1 , 5 4 2 , 8 5 0  
1 8 5 , 1 4 2  
7 2 2 , 0 0 0  
i n  1 8 5 0 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  4 , 3 5 0 , 9 3 4  
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The density of population is presented in the following 
Table, having been prepared from the most authentic data 
accessible :-
TABLE of the Area, and the Number of Inhabitants to the Square .i}Iile, 
in each State and Territory in the Union. 
STATE. 
Maine ..................... .. 
New Hampshire ........... . 
Vermont ................... .. 
Massachusetts ............. .. 
Rhode Island ............. .. 
Connecticut ................. . 
New York .................... . 
New Jersey ................. . 
Pennsylvania ............. .. 
Delaware .................... . 
l'v!,ar):l~nd ................... .. 
" Irgnua... . ................. . 
North Carolina ............. .. 
South Carolina .............. . 
Georgia ..................... . 
Alabama .................. .. 
Mis~i~sippi ................ .. 
Louisi,1I1a .................... . 
Texas ....................... . 
Florida ...................... . 
~entucky .... : ......... . 
lennessee .................... . 
Missouri .................... . 
Arkansas ................... .. 
Ohio ......................... .. 
Indiana ...................... .. 
Illinois ....................... . 
Michigan ................... .. 
Iowa ......................... .. 
'Visconsin .................... . 
Calif(miia ................... . 
Minnesota .................... . 
Oregon ....................... . 
New Mexico ................. . 
Utah ......................... .. 
Indiana .... • .................. .. 
Jl\nrth 'Vest ................ . 
District of Columbia .... .. 
Area in 
Square 1\iiles. 
:;o,ooo 
9,280 
10,212 
7,800 
1,306 
4,674 
46,000 
8,320 
46,000 
2,120 
9,356 
61,352 
4t,OOO 
24,500 
58,000 
50,722 
47,1.56 
·16 431 
237:321 
5!1,268 
37,680 
45,600 
67,380 
52,lH8 
3fl,964 
33,809 
55,405 
56,243 
50,914 
53,924 
188,982 
83,000 
341,463 
219.7H 
l:lG, 700 
1ti7,171 
;)87 ,51;4 
GO 
Population 
in 18[10. 
583,188 
317,964 
313,611 
994,499 
147,544 
370,791 
3,097,394 
489,555 
2,311,786 
91,535 
583,035 
1,421,661 
868,903 
668,507 
905,999 
771,671 
606,555 
511,974 
212,592 
87,401 
91l2,405 
1,002,625 
68:2,04:3 
21Hl,G30 
1,980,401-l 
988,416 
851,470 
397,654 
192,214 
305,191 
6,(177 
1:3,29:3 
G1,50;) 
51,1387 
No. of 
Inhabitants to 
Square .:\1i1e. 
19·44 
34·26 
30·07 
126·11 
108·05 
79·83 
67'66 
60•04 • 
50·25 
43·64 
62·31 
23·17 
19·30 
27·28 
15·68 
15·21 
12·86 
11·02 
0·8f! 
1·47 
26·07 
21•98 
10·12 
4·01 
49·55 
29·23 
15·37 
7'()7 
3•77 
5 65 
0·07 
0·03 
0•28 
3 8 0  
O b s e r v a t i o n s  o n  t ! t e  
F r o m  t h e  l o c a t i o n ,  c l i m a t e ,  a n d  p r o d u c t i o n s ,  a n d  t h e  
h a b i t s  a n d  p u r s u i t s  o f  t h e i r  i n h a b i t a n t s ,  t h e  S t a t e s  o f  t h e  
U n i o n  m a y  b e  p r o p e r l y  a r r a n g e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s : * -
A r e a  i n  
N o .  o f  
I n h a b i t a n t s  
S q u a r e  
P o p u l a t i o n .  
t o  S q u a r e  
l l l i l e s ,  
M i l e .  
- - - -
N e w  E n g l a n d  S t a t e s ,  ( 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 3 , 2 2 6  
2,727,5~7 
4 3 • 0 7  
M i d d l e  S t a t e s ,  i n c l u d i n g  M a r y l a n d ,  D e l a -
w a r e ,  a n d  O h i o ,  ( 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1 , 7 6 0  
8 , 6 5 3 , 7 1 3  
5 7 ' 0 2  
C o a s t  P l a n t i n g  S t a t e s ,  i n c l u d i n g  S o u t h  
C a r o l i n a ,  G e o r g i a ,  F l o r i d a ,  A l a b a m a ,  
M i s s i s s i ( . p i ,  a n d  L o u i s i a n a ,  ( 6 )  . . . . . . . .  
2 8 6 , 0 7 7  3 , 5 3 7 , 0 8 9  
1 2 • 3 6  
C e n t r a l  S a v e  S t a t e s : - V i r g i n i a ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e ,  K e n t u c k y ,  M i s -
s o u r i ,  A r k a n s a s ,  ( 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 0 8 , 2 1 0  5 , 1 6 8 , 0 0 0  
1 6 · 7 5  
N o r t h - w e s t e r n  S t a t e s  : - I n d i a n a , I l l i n o i s ,  
M i c h i g a n ,  W i s c o n s i n ,  a n d  I o w a ,  ( 5  J  . . .  
2 5 0 , 0 0 0  
2 , 7 3 7 , 0 0 0  1 0 · 9 2  
' f e x a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 3 7 , 0 0 0  2 1 2 , 0 0 0  0 · 8 9  
C a l i f o r n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 9 , 0 0 0  1 6 5 , 0 0 0  
6 • 8 7  
T a k i n g  t h e  t h i r t y - o n e  S t a t e s  t o g e t h e r ,  t h e i r  a r e a  i s  
1 , 4 8 5 , 8 7 0  s q u a r e  m i l e s ;  a n d  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  t h e i r  
i n h a b i t a n t s  i s  1 5 " 4 8  t o  t h e  s q u a r e  m i l e .  T h e  t o t a l  a r e a  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  3,2~0,000 s q u a r e  m i l e s ;  a n d  t h e  
a v e r a g e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  i s  7 ' 2 1 9  t o  t h e  s q u a r e  m i l e .  
*  T h e  c o r r e s p o n d i n g  A u s t r a l a s i a t i c  g r o u p s  w i l l  b e  a s  u n d e r : - ·  
A r e a  i n  
P o p u l a t i o n ,  N u m b e r  o f  
I n L a b i t a n t s  t o  
S q u a r e  M i l e s .  
( 1 R 5 2 . )  ~quare : M i l e .  
N e w  S o u t h  W a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 0 , 0 0 0  2 5 0 , 0 0 0  0 • 6 2  
V i c t o r i a  ( A b o r i g i n e s , e s t i m a t - }  
e d  a t  a b o u t  2 5 0 0 ,  n o t  i n · -
1 0 0 , 0 0 0  
1 5 0 , 0 0 0  
1 • 5 0  
e l u d e d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R o u t h  A u s t r a l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 0 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
0 · 2 0  
' V e s t e r n  A u s t r a l i a  . . . . . . . . . . . . . . .  
9 0 0 , 0 0 0  
8 , 0 0 0  o · o s  
N o r t h e r n  A u s t r a l i a  . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  U n c o l o n i s e d .  
' l ' a s m a n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 4 , 0 0 0  7 2 , ' ) 0 0  
3 •  
N~~g~.~~~a~~-~~~.~~~~~~~.~~~~} 
1 2 5 , 0 0 0  
1 7 5 , 0 0 0  
1 • 4  
B y  t h e  c e n s u s  o f  1 8 5 1  i t  a p p e a r s  t h a t  i n  G r e a t  B r i t a i n  t h e  m e a n  r a t i o  
o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  s q u a r e  m i l e  w a s  i n  t o w n s  3 3 3 7 ,  a n d  i n  t h e  c o u n t r y  1 2 0  
- E n g l , 1 n d  a n d  W a l e s  s h o w i n g  s i m i l a r l y  1 6 1 ,  a n d  S c o t l a n d  4 5 ,  t o  th~ 
s q u a r e  m i l e  i n  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s .  
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MORTALITY. 
The statistics of mortality represent the number of deaths 
occurring within the year that the census was taken as 
320,194; the ratio being as l to 72"6 of the living popu· 
lation, or as 10 to each 726. * 
* This rate of mortality is much below the European average. In 
England, for instance, the proportion of deaths to population is about 
1 in 42 in towns, and 1 in 60 in the agricultural districts, affording a mean 
of about 1 in 52. 
Australasia seems to occupy, generally, a middle po~ition in this respect 
between Europe and the United States. In New South Wales the ratio 
of deaths to population in 1852 was 1 in 60; in Victoria, 1 in 70; in Tas· 
mania 1 in 50, but l in 70 in 1849, (the increased mortality in 1852 being 
attributable to the commencement of the fatal epidemic of scarlet fever); 
and in Western Australia 1 in 285. 
These results are so discordant as to require some explanation.-New 
South Wales, a long-established colony, with a cer.tralised organisation by 
which the Government could, except in remote pastoral districts, ascertain 
with absolute certainty every casualty aJfecting human life, shows a 
mortality of about 1 in 60. This would appear to be about the average of 
the Australian Colonies free from the operation of dist,lrbing causes. Tas. 
mania, for instance, in 1849, at a time when convicts were introduced, 
gave 1 in 70; in 1852, when transportation had ceased, but the unusually 
severe epidemic alluded to prevailed through the island, and there was no 
balance of free immigrants over those leaving the colony, the mortality 
was 1 in 50; the average of the two extremes would correspond with the 
mortality in New South 'Wales, or 1 in 60. 
The more limited area within which population exists in Tasmania, and 
the more advanced and concentrated character of her institutions, render 
it comparatively easy for the Government to obtain returns with great 
accuracy. For these reasons the returns for this island may be more de-
pended upon than those of the adjoining colonies. Victoria in 1852 is in 
much the same position with respect to the influx of population that 
Tasmania, was a few years ago. It has been stated that in 1849 the rate 
of mortality was 1 in 70 ; and we find that in Victoria under similar 
circumstances in 1852 the mortality was also 1 in 70. Doubtless in the 
interior of Victoria and New South Wales, and the other colonies of the 
main-land of Australia, deaths frequently occur which remain unrecorded : 
and if this be the case on the continent of New Holland, it must obtain 
much more in the backwoods of America, where population is similarly 
Hcattered, and still further detached from the machinery necessary to collect 
3 8 2  
O b s e r v a t i o n s  0 1 1  t l t e  
T h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  d e a t h s  m a r k s  a n  e p o c h  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  "  l i f e  c o n t i n g e n c i e s "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T o  t r a c e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w i d e  r a n g e  o f  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  
a n d  n a t u r a l  p r o d u c t i o n s  u p o n  t h e  l m m a n  c o n s t i t u t i o n  a n d  
f a c u l t i e s  p r e s e n t s  t o  e v e r y  r e f l e c t i n g  m i n d  a n  i n t e r e s t i n g  
f i e l d  o f  r e s e a r c h ;  a n d  s c a r c e l y  l e s s  s o  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  m e n t a l  o c c u p a t i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s ,  a n d  
o f  t h e  w i d e  d i v e r s i t y  o f  c l i m a t e , - f r o m  t h e  h i g h l a n d s  o f  
M a i n e  t o  t h e  g l a d e s  o f  : F l o r i d a , - w h e r e  t h e  p e r s i s t e n c e  a n d  
d u r a t i o n  o f  l i f e  i s  a n  o b j e c t  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e ,  n o t  
o n l y  i n  a  s c i e n t i f i c ,  b u t  i n  a  c o m m e r c i a l  a n d  n a t i o n a l  p o i n t  
o f  v i e w .  
A m o n g  t h e  m o r e  i m m e d i a t e  a d v a n t a g e s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
d a t a  o f  t h i s  k i n d ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  l i f e - t a b l e s ,  a r e ' t h e  
f o l l o w i n g  : - t h e y  w o u l d  f o r m  a  b a s i s  f o r  t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i -
b u t i o n  o f  l i f e - i n t e r e s t s  i n  e s t a t e s ,  p e n s i o n s ,  a n d  l e g a c i e s ;  t h e y  
w o u l d  a s s i g n  t h e  t r u e  v a l u a t i o n  o f  l i f e  a n n u i t i e s ,  a s s u r a n c e s ,  
a n d  r e v e r s i o n s  o f  h e r i t a b l e  p r o p e r t y ,  a n d  t e n d  t o  p r o t e c t  t h e  
p u b l i c  f r o m  m a n y  i l l - a d j u s t e d  f i n a n c i a l  s c h e m e s ,  f o u n d e d  i n  
i g n o r a n c e  o f  t h e  t r u e  p r o b a b i l i t i e s  o f  l i f e ;  t h e y  w o u l d  c o r -
r e c t  a  m u l t i t u d e  o f  p r e j u d i c e s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s  r e s p e c t i n g  
t h e  h e a l t h i n e s s  o f  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s ;  a n d ,  b e s i d e s  t h i s ,  f o r m  
a  c o m m o n  s t a n d a r d  o f  r e f e r e n c e  i n  a l l  t h o s e  m o r a l ,  s a n i t a r y ,  
a n d  m e r c a n t i l e  s t a t i s t i c s  w h i c h  h a v e  b r o u g h t  t o  l i g h t  m o s t  
v a l u a b l e  t r u t h s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s ,  a n d  w h i c h  g i v e  p r o m i s e  
o f  s t i l l  g r e a t e r  b e n e f i t s  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  
s u c h  d a t a ;  w h e r e ,  t o o ,  i n s t e a d  o f  t h e  s p a r s e  c h a r a c t e r  p e c u l i a r  t o  p a s t o r a l  
p u r s u i t s ,  t h e  w i l d e r n e s s  i s  d o t t e d  w i t h  f a m i l i e s  o f  m e n ,  w o m e n ,  a n d  c h i l -
d r e n ,  a n d  w i t h  g r o u p s  o f  f a m i l i e s , - a m o n g s t  w h o m ,  a s  i s  w e l l  k n o w n ,  
t h e  m o r t a l i t y  i s  g r e a t e r  t h a n  a m o n g s t  p e r s o n s  i n  t h e  p r i m e  o f  l i f e ,  s n c h  
a s  a r e  t h e  s t o c k  k e e p e r s  a n d  s h e p h e r d s  i n  t h e  b a c k  run~ o f  A u s t r a l i a .  
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In the construction of life-tables, the ratio of the annual 
deaths to the contemporary number living at each age 
constitutes the implicit element of computation. An enu-
meration of the living, or of the deaths only, is insufficient 
for that purpose. 
TABLE of Deaths during the Year ending June 1st, 1850. 
Maine ...................... .. 
New Hampshire .......... .. 
Vermont .................... . 
Massachusetts .............. . 
Rhode Island .............. . 
Connecticut ................ .. 
New York ................ .. 
New Jersey ................ .. 
Pennsylvania .............. . 
Delaware ................... .. 
M.ar:l;'l~nd ................... .. 
Vtrgtma .................... . 
North Carolina ............. .. 
South Carolina ............. .. 
Georgia ....................... . 
Alabama ................... .. 
Mississippi ................ .. 
Louisiana ................... .. 
Texas ...................... .. 
Florida ....................... . 
Kentucky ................... .. 
Tennessee .................. .. 
Missouri ................... .. 
Arkansas .................... . 
Ohio ......................... . 
Indiana ....................... . 
Illinois ...................... .. 
Michigan ................... .. 
Iowa .......................... . 
Wisc_onsin ................... .. 
California ................... .. 
Minnesota .................... . 
Oregon ...................... .. 
New Mexico ............... .. 
Utah ......................... . 
District of Columbia .... .. 
No. of 
Deaths. 
7,545 
4,268 
3,132 
19,414 
2,241 
5,781 
44,339 
6,467 
28,318 
1,209 
9,594 
19,053 
10,207 
7,997 
9,920 
9,084 
8,711 
11,948 
3,046 
933 
15,206 
11,759 
12,211 
2,987 
28,949 
12,728 
11,619 
4,520 
2,044 
2,884 
30 
47 
1,157 
239 
846 
Ratio to the 
Number living. 
77•29 
74·49 
100·13 
51·23 
65•83 
64·13 
69•85 
75•70 
81·63 
75•71 
60•77 
74·61 
85·12 
83•59 
91•33 
84·94 
69'63 
42·85 
69·79 
93•67 
64•60 
85·34 
55·81 
70·Hl 
68·41 
77·65 
73•28 
88•19 
94·03 
105•82 
202·56 
282·82 
53·15 
47•61 
61·09 
: J R l  
O b s e r v a t i o n s  o n  t l t e  
T h e  p r o d i g i o u s  e x t e n t  o f  t h e  r e s 0 u r c e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  o f  i t s  p r o g r e s s  i n  w e a l t h  a n d  n u m b e r s ,  m a y  b e  
j u d g e d  o f  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  i t s  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  y e a r  1 8 4 9 ;  v i z . -
A G R I C U L T U R E .  *  
T o t a l  n u m b e r  o f  a c r e s ·  o f  l a n d  i m -
p r o v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
V a l u e  o f  f a r m i n g  i m p l e m e n t s  a n d  
m a c h i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
V a l u e  o f  l i v e  s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W h e a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d i a n  c o r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o b a c c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
G i n n e d  c o t t o n ,  ( b a l e s  o f  4 0 0  l b s . )  . .  . .  
W o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
W i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B u t t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C h e e s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
H a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e m p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l a x - s e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
M a p l e  s u g a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1 2 , 0 4 2 , 0 0 0  a c r e s  
1 5 1 , 8 2 0 , 2 7 3  d o l l a r s  
5 5 2 , 7 0 5 , 2 3 8  
I  0 4 , 7 9 9 , 2 3 0  b u s h e l s  
5 9 1 , 5 8 6 , 0 5 3  
1 9 9 , 5 3 2 , 4 9 4  l b s .  
2 , 4 7 4 , 2 1 4  b a l e s  
5 2 , 4 2 2 , 7 9 7  l b s .  
1 4 1 , 2 9 5  g a l l o n s  
3 1 2 , 2 0 2 , 2 8 6  l b s  
1 0 3 , 1 8 4 , 5 8 5  l b s .  
J  3 , 6 0 5 , 3 8 4  t o n s  
7 5 , 2 4 1  
5 6 7 , 7 4 9  b u s h e l s  
3 2 , 7 5 9 , 2 6 3  l b s .  
*  I t  i s  a s  y e t  b u t  t h e  "  d a y  o f  s m a l l  t h i n g s "  i n  r e s p e c t  t o  t h e  a g r i -
c u l t u r e  o f  A u s t r a l i a  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  b u t  t h e  i m p o r t -
a n c e  o f  t h e  p u r s u i t ,  a n d  t h e  s t i m u l u s  i m p a r t e d  t o  i t  b y  a n  u n l i m i t e d  m a r k e t  
a n d  "  g o l d e n  p r i c e s , "  a n d  t h e  f a c i l i t i e s  g r a d u a l l y  u n f o l d i n g  t h e m s e l v e s  i n  
V i c t o r i a  b y  t h e  "  u n l o c k i n g  o f  t h e  l a n d s , "  c o m p r i s i n g  s o m e  o f  t h e  r i c h e s t  
a l l u v i a l  s o i l s  i n  t h e  w o r l d ,  g i v e  e a r n e s t  o f  a  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b e s t  
t r e a s u r e s  o f  t h e  e a r t h . - L a b o u r  a n d  i n d u s t r y  o n l y  a r e  w a n t e d  t o  e n s u r e  
s u c h  r e s u l t s ;  a n d  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  b e s t  c o m p e n s a t i o n s  t o  t h e  c o l o n i s t s  
u p o n  t h e  l o s s  o f  t h e  s u p p l y  o f  t h e  f o r m e r  b y  t h e  c e s s a t i o n  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  
w " i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  r e m o v a l  o f  a  s t u m b l i n g - b l o c k  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  
l a t t e r , - i t  b e i n g  t h e  s e n t i m e n t  o f  m a n y  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e r v i l e  c l a s s  
i n  t h e  c o m m u n i t y  t e n d e d  t o  d e g r a d e  l a b o u r ,  a  r e p r o a c h  u p o n  i t s  d i g n i t y  
t h a t  m u s t  n o w  b e  a t  o n c e  a n d  f o r  e v e r  w i p e d  a w a y .  
Census of tlu: United States. 885 
Cane sugar ........ (hhds. of 1000 lbs.) 318,644 hhds. 
Value of home-made manufactures .... 27,525,544 dollars 
The following is a general Report of the facts relating 
to the most important Manufactures of the United States; 
viz.-
MANUFACTURES.* 
The entire capital invested in the various manu- dollars. 
factures in the United States amounted, in 
1850, to ....................................................... 530,000,000 
Value of raw material.. ...................................... 550,000,000 
Amount paid for labour .................................... 240,000,000 
Value of manufactured articles ........................ 1,020,300,000 
Number of persons employed ........... ........ .... 1,050,000 
The following minute particulars respecting some of the 
principal American Manufactures will be .also found in-
teresting :-
CoTTON Goons. t 
Capital invested.................................... 7 4,500,031 dollars 
Bales of cotton.................................... 041,240 bales 
* Little. need be said on tho subject of A•1stralian manufactures. Tho 
few were in an infant state when the gold discoveries abstracted labourers 
and artizans from their legitimate pursuits, and put a. stop to almost 
every entcrp~ise of the sort.-But the elements of manufacturing great-
ness exist in Australia generally; and Tasmania, from her possession of 
coal and iron, those important elements of material prosperity, and her 
geographical position, is evidently destined to take pre-cmment rank as a 
manufacturing and commercial nation. 
t The various trials made in the cultivation of the cotton plant in th() 
northern parts of the colony of New South Wales would indicate that, at 
no distant period, America. may find a formidable competitor in her trade 
with England in the supply of this article. 
Some statistics also of the English cotton trallo may here prove intcr-
csting.-ln 1850 there were imported into the United Kingdom5Gil,576,81 Glbs. 
c•!ttun, of which 'lllttntity 4G:J, 153, 112lbs. came from the United States; 
~.[ :\1 
a  s a  
O b s e n · a t i a n s  o n  t ! t e  
C o a l s  u s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V a l u e  o f  a l l  r a w  m a t e r i a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N u m b e r  o f  h a n d s  e m p l o y e d ,  ( m a l e s )  
D i t t o  d i t t o ,  ( f e m a l e s )  
W a g e s  p a i d  p e r  m o n t h ,  ( m a l e s )  . . . . . .  . .  
D i t t o  d i t t o ,  ( f e m a l e s )  . . . . . .  . .  
V a l u e  o f  e n t i r e  p r o d u c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y a n l s  s h e e t i n g ,  & c .  & c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u n d r i e s ,  ( p o u n d s  o f  y a r n  a n d  b a l e s )  
l 2 1 , 0 D U  t o n s  
3 4 , 8 3 5 , 0 3 ( )  d o l l a r s  
3 3 , 1 5 0  
5 0 , 1 3 ( )  
( ) 5 3 ,  7 7 8  d o l l a r s  
7 0 3 , 4 1 4  
H l , 8 ( H J , 1 8 4  d o l l a r s  
7 H 3 , H 7 8 , " 1 0 7  
2 7 , 8 7 3 , ( ) 0 0  
· w o o L L E N  Goons.~ 
C a p i t a l  i n v e s t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 , 1 1 8 , 0 5 0  d o l l a r s  
a n d  i n  t h e  s a m e  y e a r  t h e r e  w a s  c o n s u m e d  i n  B r i t i s h  m a n u f a c t u r e s  
5 8 ' ! , 2 0 0 , 0 0 0 l b s .  I n  t h e  s p i n n i n g  o f  t h i s  r a w  c o t t o n  i n t o  y a r n ,  a n d  w e a v i n g  
t h e  y a r n  i n t o  c a l i c o ,  t h e r e  w e r e  e m p l o y e d  1 4 1 , 5 0 1  m a l e s ,  a n d  1 8 9 , 4 2 3  
f e m a l e s ,  o r  a  t o t a l  o f  3 3 0 , 9 2 4  p e o p l e .  T h e  n u m b e r  o f  s p i n d l e s  f o r  s p i n n i n g  
t h o  y a r n  w a s  2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p o w e r - l o o m s  f o r  w e a v i n g  t h e  
c a l i c o  2 5 0 , 0 0 0 .  T h e s e  s p i n d l e s  a n d  p o w e r - - l o o m s  w e r e  k e p t  i n  m o t i o n  b y  
t h e  a i d  o f 7 1  , 0 0 0  h o r 8 e - p o w e r ,  a n d  1 1 , [ ) 0 0  h o r s e  w a t e r - p o w e r .  T h e  t o t a l  v a l u e  
o f  c o t t o n  g o o d s  e x p o r t e d  w a s ,  i n  1 8 5 0 ,  £ 2 8 , 2 5 7 , 4 0 0 ;  E n g l a n d ' s  b e s t  c u s -
t o m e r s  f o r  h e r  c o t t o n  g o o d s  b e i n g  t h o s e  c o u n t r i e s  w h e n c e  s h e  i m p o r t s  t h e  
r a w  m a t e r i a l .  
. y ,  A s  E n g l a n d  d e r i v e s  h e r  c h i e f  s u p p l i e s  o f  c o t t o n  f r o m  A m e r i c a ,  s o  i s  
s h e  i n d e b t e d  t o  A u s t r a l i a  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  s u p p l y  o f  w o o l  c o n s u m e d  
i r ,  h e r  m a n u f a c t u r e s .  T h e  f i r s t  i m p o r t a t i o n  o f  w o o l  f i · o m  N e w  S o u t h  \ V a l e s  
i n t o  E n g l a n d  i n  1 8 0 7  w a s  2 4 5 l b s .  I n  t h e  y e a r  1 8 4 8 ,  t h e  q u a n t i t y  i m p o r t e d  
f r o m  N e w  S o u t h  W a l e s  ( P o r t  I ' h i l l i p  i n c l u d e d )  a m o u n t e d  t o  2 3 , 0 0 0 , 0 0 0  l : b s . ,  
v a l u e d  a t  m o r e  t h a n  £ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 .  T h e  s u b j o i n e d  s t a t e m e n t  w i l l  s h o w  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  p r o g r e s s i v e  r a t e  o f  i n c r e a s e ,  i n  d e c e n n i a l  p e r i o d s ,  i n  t h i s  
s t a p l e  o f  B r i t i s h  c o m m e r c e  : -
I n  1 8 2 9  A u s t r a l i a  e x p o r t e d  t o  G r e a t  B r i t a i n  . . . . . .  1 , 8 3 8 , 6 4 2  l b s .  
1 8 3 9  D i t t o  d i t t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 1 2 8 , 7 7 4  . .  .  
1 8 4 9  D i t t o  d i t t o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 , 8 7 9 , 1 7 1  . .  .  
T h e  q u a n t i t y  a n d  v a l u e  e x p o r t e d  i u  1 8 5 2  f r o m  t h e  u n d e r - m e n t i o n e d  
c o l o n i e s  w e r e  a s  u n d e r  : -
lb~. 
V i c t o r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 , 0 4 7 , 4 [ ) 3  
N e w  S o u t h  W a l e s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 0 8 6 , 9 1 4  
' - 1 ' , 1 s m a n i a  . . . . . . . . . . .  , . .  . .  . .  . .  .  . . .  . . .  4 , 9 0 - 1 , 0 0 0  
V a l u e .  
£ 1 , 0 6 2 , 7 8 7  
G 7 G , i l l 5  
2 4 5 , 2 0 0  
Census of tlte United States. 
"\Vool used .......................................... . 
Coal ................................................. . 
Value of all raw materials ................... . 
Number of hands employed, (males) 
Ditto ditto (females) 
Wages paid per month, (males) ....... . 
Ditto ditto, (females) ... . 
Value of products ............................... . 
Cloth manufactured ........................... . 
Sundries ditto lbs. yarn ....... . 
PIG IRON.* 
Capital invested 
70,8G2,829 lbs. 
4G,370 tons 
25,755,088 dollars 
22,G78 
16,571 
480,030 dollars 
210,001 
4a,2o7,555 
82,200,652 yards 
4,204,326 lbs. 
17,340,245 dollars 
In exchange for this raw material, Australia received back in 1852 from 
the Mother-country in manufactured articles, woollen cloths and clothing, 
in the several proportions specified ; viz. 
Cloths. 
Victoria .................. £48,175 
New South Wales ... 105,897 
Tasmania...... .. ...... 112,167 
Clothing. 
£93,887 
98,258 
56,855 
Total. 
£142,062 
204,155 
169,022 
U lll1er the existing circumstances of the labour market, it may seem 
fntile to point out or dwell upon the importance of founding and encourag-
ing a domestic manufacture of woollen goods. In New South ·wales in 1852, 
there were seven est:l.blishments engaged in such manufacture ; the pro-· 
duction of cloths and tweeds in that year being 234,378 yards. ln Tas-
mania some steps were taken a few years ago, by the introduction of the 
requisite machinery, towards a commencement; but nothing further has 
been done. The possession of the raw material on the spot, without the 
delay and expense incident to a long sea-voyage to and from England, 
combined with the advantages of our superior climate, and abundant and 
rapidly accumulating capital, must ere long command, not only the use of 
the most improved machinery and processes of manufacture, but also the 
highest artistic and scientific skill which Great Britain can afford. 
* Iron, which is known to exist in Tasmania and the neighbouring 
colonies as an ore in such quantities as will make it at no distant day of 
great importance in an economical point of view, in connection with her 
extensive beds of coal, has not yet been worked ; but it is otherwise as 
3 8 8  
O r e  u s e d  
M i n e r a l  c o a l  
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  
1 , 5 7 0 , 3 0 0  t o n s  
6 4 5 , 2 4 2  
r e g a r d s  t h e  m o r e  c o s t l y  a n d  p r e c i o u s  m e t a l s .  F o r  i n s t a n c e ,  L e a d  h a s  b e e n  
w o r k e d  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  a t  t h e  W h e a l  G a w l c r ,  W h e a l  W a t k i n s ,  a n d  
G l e n  O s m o n d  m i u e s ,  & c . ;  a n d  i s  k n o w n  t o  e x i s t  i n  T a s m a n i a ,  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  a n d  V i c t o r i a .  C o p p e r  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  i n  T a s m a n i a  a n d  V i c t o r i a ;  
i t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  w o r k e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ;  a n d  p e r h a p s  n o  
c o p p e r  m i n e  i n  t h e  w o r l d  e v e r  y i e l d e d  r e t u r n s  s o  r i c h  u p o n  a n  o u t l a y  o f  
c a p i t a l  s o  s m a l l  a s  t h e  B u r r a  B u r r a  m i n e  o f  S o u t h  A u s t r a l i a - t h e  s h a r e s  
i n  w h i c h ,  o r i g i n a l l y  £ 5  p a i d  u p ,  r o s e  w i t h i n  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  n e a r l y  t o  
t h e  v a l u e  o f  £ 2 0 0  e a c h !  F r o m  t h e  o p e n i n g  i n  1 8 4 5  t o  t h e  e n d  o f  1 8 5 0  
( w h e n  1 0 0 0  m e n  w e r e  e m p l o y e d ) ,  t h i s  m i n e  y i e . J d e d  5 6 , 4 2 8  t o n s  o f  o r e ,  
a v e r a g i n g  4 0  p e r  c e n t .  o f  c o p p e r .  
G o l d  h a s  b e e n  f o u n d  i n  V i c t o r i a ,  N  c w  S o u t h  W a l e s ,  A d e l a i d e ,  a n d  
T a s m a n i a .  I n  T a s m a n i a ,  a l t h o u g h  f o u n d  a t  s e v e r a l  p o i n t s ,  h i t h e r t o  i n  
s m a l l  q u a n t i t i e s ;  I n  A d e l a i d e  a l s o  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s .  I n  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  i n  t h e  B a t h u r s t  a n d  t h e  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t ,  
f r o m  t h e  d i s c o v e r y  i n  M a y  1 8 5 1  t o  t h e  e n d  o f  1 8 5 2 ,  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d - d u s t  
e x p o r t e d  t o  E n g l a n d  a m o u n t e d  t o  1 , 2 5 6 , 2 9 5  o u n c e s ,  o f  t h e  v a l u e ,  a t  6 7 s .  p e r  
o u n c e ,  o f  £ 4 , 8 4 0 , 0 0 0 ;  w h i l e  f r o m  V i c t o r i a  t h e  e x p o r t  o f  g o l d  t o  E n g l a n d ,  
f r o m  t h e  d i s c o v e r y  i n  O c t o b e r  1 8 5 1  t o  t h e  e n d  o f  1 8 5 2 ,  a m o u n t e d  t o  
t h e  v a l u e  2 , 3 7 7 , 9 6 8  o u n c e s ,  o f  t h e  v a l u e  o f  £ 9 , 1 6 0 , 0 0 0 ,  m a k i n g  a  g r a n d  
t o t a l  w i t h i n  t w e n t y  - o n e  m o n t h s  o f  £ 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0  s t e r l i n g !  
I n  t h e  r e p o r t  o f  W .  W e s t g a r t h ,  E s q . ,  M . L . C . ,  t o  t h e  C h a m b e r  o f  C o m -
m e r c e  i n  F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a s c e r t a i n e d  
t o  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  V i c t o r i a  i n  1 8 5 1  w a s  1 4 5 , 1 4 G  o z s . ,  
a n d  i n  1 8 5 2 ,  3 , 7 8 3 ,  7 8 0  o z s . ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  3 , 9 2 8 , 9 2 6  o z s . ,  w h i c h  a t  
£ 3  1 7 s .  p e r  o z .  w a s  w o r t h  £ 1 5 , 0 2 6 , 3 6 5  s t e r l i n g .  
T h e  t o t a l  q u a n t i t y  o f  g o l d  p r o d u c e d  i n  C a l i f o r n i a  i n  f i v e  y e a r s ,  f r o m  1 8 4 8  
t o  1 8 5 2 ,  w a s  o f  t h e  v a l u e  o f  £ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  q u a n t i t y  p r o d u c e d  i n  
A u s t r a l i a  w i t h i n  o n e  y e a r  a n d  a  h a l f  w a s  £ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0  I  
T h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  g o l d  b r o u g h t  i n t o  t h e  m a r k e t s  o f  t h e  w o r l d  i n  
1 8 5 2  f r o m  a l l  s o u r e e s ,  C a l i f o r n i a  a n d  A u s t r a l i a  e x c e p t e d ,  w a s  i n  r o u n d  
n u m b e r s  £ 9 , 4 0 0 , 0 0 0 ;  f r o m  C a l i f o r n i a  £ 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ;  w h i l e  f r o m  A u s t r a l i a  i n  
t h e  s a m e  y e a r  i t  w a s  £ 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 .  
T h e  l a r g e s t  a m o u n t  p r o d u c e d  i n  o n e  y e a r  i n  R u s s i a  w a s ,  i n  1 8 4 8 ,  
£ 4 , 1 0 0 , 0 0 0 .  
I n  1 8 4 3  t h e  l a r g e s t  l u m p  o f  g o l d  a t  t h a t  t i m e  k n o w n  i n  t h e  w o r l d  w a s  
f o u n d  i n  t h e  U r a l  M o u n t a i n s ,  n o w  d e p o s i t e d  i n  t h e  M u s e u m  o f  t h e  I m -
p e r i a l  S c h o o l  o f  M i n e s ,  S t .  P e t e r s  b u r g h ,  w e i g h i n g  7 8  l b s .  ' f h i s ,  h o w e v e r ,  
h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  t h r o w n  i n t o  t h e  s h a d e  b y  r e c e n t  d i s c o v e r i e s  i n  A u s -
t r a l i a .  O n e  o f  t h e s e  l a r g e  m a s s e s ,  f o u n d  a t  B a l l a r a t  i n  V i c t o r i a ,  w e i g h e d  
1 3 2  ! b s .  I t  h a s  s i n c e  b e e n  e x h i b i t e d  i n  L o n d o n  a s  o n e  o f  t h e  w o n d e r s  
o f  t h e  w o r l d .  
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Coke and charcoal .................... . 
Value of raw material, fuel, &c. . .... . 
Number ofhands employed, (males) .. . 
Ditto ditto (females) ... 
Wages paid per month (males) ....... .. 
Ditto ditto (females) ..... . 
Pig iron made .......................... . 
v aluo of other rroducts .............. . 
Ditto of entire products ... , .... . 
CASTINGS. 
Capital invested ....................... . 
Pig-iron ................................ . 
Olu 1notal ............................. . 
Oro ...................................... . 
1'.iineral coal .......................... .. 
Coke and charcoal ................... .. 
V aluo raw material, fuel, &c ......... . 
Number of hands employed, (males) 
Ditto ditto (females) 
Castings made ...................... .. 
Value of other products ............. .. 
Ditto entire products ........ . 
WROUGHT IRON. 
Capital invested ...................... .. 
I'ig metal .............................. . 
Blooms used .......................... .. 
Ore used ................................. . 
Mineral coal .......................... . 
Coke and charcoal .................... . 
V aluo of raw material used ........... . 
54, I 65,236 bushels 
7,005,289 dollars 
20,298 
150 
421,435 dollars 
784 
564,755 tons 
25U,700 dollars 
12,748,777 
17,416,361 dollars 
345,553 tons 
11,416 
0,850 .... 
190,891 
2,413,750 bushels 
10,346,355 dollars 
23,541 
48 
322,745 tons 
1,52·1,121 dollars 
25,108,155 . 
14,4!)5,220 dollars 
251,4f)l tons 
33,344 
78,787 
538,063 
14,510,828 bushels 
0,608,100 dollars 
3 0 0  
O b s e r c a t i o n s  o n  t l t e  
N u m b e r  o f  h a n d s  e m p l o y e d  ( m a l e s )  1 3 , 1 7 8  
D i t t o  d i t t o  ( f e m a l e s )  7 9  d o l l a r s .  
· w r o u g h t  i r o n  m a d e  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  2 7 8 , 0 4 4  t o n s  
V a l u e  o f  o t h e r  p r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 8 , 3 0 0  d o l l a r s  
D i t t o  e n t i r e  p r o d u c t s  . . . . . . . . .  . . .  I G , 7 4 7 , 0 7 ' !  
N U M B E R  o f  E s t a b l i s h m e n t s  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  f o r e g o i n g  D e p a r t m e n t s  
o f  I n d u s t r y .  
S T A T E S .  
I  C o t t o n .  
W o o l l e n .  C a s t i n g s .  
P i g  I r o n .  I  
W r o u g l J t  
I r o n .  
- - - -
- - -
- - -
- - - - -
M a i n e  
1 2  
3 6  2 5  
1  
N e w  Ha;;;p~hi~~· : : : : : :  4 4  
6 1  
2 6  
1  2  
V e r m o n t  . . . . . . . . . . . . . . .  
9  
7 2  
2 6  
3  8  
M a s s a c h u s e t t s  . . . . . . . . .  
2 1 3  1 1 9  
6 8  
6  
6  
R h o d e  I s l a n d  . . . . . . . . . . . .  
1 5 8  4 5  
2 0  
-
1  
C o n n e c t i c u t  . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
1 4 9  
6 0  1 3  
1 8  
N e w  Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  2 4 9  
3 2 3  
1 8  
6 0  
N e w  J e r s e y  . . . . . . . . . . . .  
2 1  
4 1  
4 5  1 0  
5 2  
P e n n s y l v a n i a  . . . . . . . . .  2 0 8  3 8 0  
3 2 0  1 8 1  
1 3 1  
D e l a w a r e  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
8  1 3  
2  
M a r y l a n d  . . . . . . . . . . . . . . .  
2 1  
3 8  
1 6  
1 8  
1 7  
V i r g i n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 7  
1 2 1  
5 4  
2 9  
3 9  
N o r t h  C a r o l i n a  . . . . . . . .  
2 8  1  
5  2  
1 9  
S o u t h  C a r o l i n a  . . . . . . . . .  
1 8  
. .  
6  
-
-
G e o r g i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
3  4  
3  
3  
A l a b a m a  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  
-
1 0  
3  
1  
Mis~i~sippi . . . . . . . . . . . .  
2  
8  
} _ ; O U I S l a i i a  . . . . . . . . . . •  ,  . .  ,  
-
8  
T e x a s  
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
-
-
1  
2  
A r k a n s a s  . . . . . . . . . . . . . . .  
3  
T e n n e s s e e  . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  
4  
1 6  
2 3  4 2  
K e n t u c k y  . . . . . . . . . . . . . . .  
8  
2 5  
2 0  2 1  
4  
O h i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
1 3 0  
1 8 3  3 5  1 1  
M i c h i g a n  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5  
6 3  
1  
-
I n d i a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2  3 3  1 4  
2  3  
I l l i n o i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-
1 6  
2 9  
2  
. .  
M i s s o u r i  . . . . . . . . . . . . . . .  
2  
1  
6  
5  
2  
I o w a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-
1  
3  
W i s c o n s i n  . . . . . . . . . . . . . . .  
-
9  1 5  
C a l i f o r n i a  . . . . . . . . . . . . . . .  
-
1  
D i s t r i c t  o f C o l u m b i a  . . .  
1  
1  
2  
- - - -
- - - -
--~--~---
T O T A L  . . . . . . . . .  1 0 9 1  
1 5 5 ( )  
1 3 ( ) 1  3 7 7  4 2 2  
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THE PnEss. * 
Tho statistics of the newspaper press form an interesting 
feature in the census returns for 1850. It appears that the 
whole number of newspapers and periodicals in the United 
States, on 1st June, 1850, amounted to 2800. Of these 
2i!li were fully returned, 234 had all the facts excepting 
circulation given, and 72 are estimated for California and 
other places omitted. The aggregate circulation of these 
2800 papers and periodicals is about 5,000,000; and the 
entire number of copies printed annually amounts to 
422,000,000. 
The following Table will show the number of daily, 
weekly, monthly, and other issues, with the aggregate cir-
culation of each class :-
No. Circulation. Number of Copies pdnteJ annually 
----------------~------1-------------------
Daily ............................. . 350 750,000 235,000,000 
'fri -weekly .................... . 150 75,000 11,700,000 
Semi-weekly ................. . 125 80,000 8,320,000 
'\Veekly ....................... .. 2,000 2,875,000 149,500,000 
50 300,000 7,200,000 
100 900,000 10,800,000 
25 29,000 80,000 
Snmi-monthly ................ .. 
Monthly ...................... .. 
Qu:utcrly ..................... . 
2,800 -5,000,~~4:22,GOO,OOO 
* With insufficient data it is not possible to specify with minuteness the 
actual condition of the Australian press; but it cannot be doubted that; 
with the improved " means and appliances to boot" of the present day, it 
wilt keep pace with the progressive development of the material resources 
of these colonies. It is the proud privilege of those who live under shelter 
of the British Flag,-and it may be said of all the Anglo-Saxon race, in 
the age in which we live,-that no shackles exist amongst them to cramp 
or restrain the freest and most independent exercise of mind; and it is fair 
to assume that the intelligent spirit of' scientific inquiry, and indomitable 
energy in the pursuit of knowledge and virtue and truth, coupled with 
the unquenchable love of freedom which characterise the American scion, 
itl thought, speech, ancl action, exist as well in the Australian, ,1nil that 
they will be fnlly dvvclopd iu the form of her institutions ani! the tonu of 
her literature. 
3 0 2  
O b s e n a t i u n s  o n  t h e  
T h e  a v e r a g e  c i r c u l a t i o n  o f  p a p e r s  i n  t h e  U n i t e u  S t a t e s  i s  
1  7 8 5 .  T h e r e  i s  o n e  p u b l i c a t i o n  f o r  e v e r y  7  J  G  l  f r e e  i n h a -
b i t a n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
M r .  K e n n e d y ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C e n s u s ,  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  i m p o r t a n t  t a s k ,  v i s i t e d  t h e  c a p i t a l s  o f  
m a n y  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  E u r o p e ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e x a m i n i n g  i n t o  t h e  m e t h o d s  a d o p t e d  f o r  t h e  p r o c u r i n g  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u c h  f a c t s  a s  a r e  e n u m e r a t e d  i n  t h e i r  s t a t i s -
t i c a l  i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  o f  d e r i v i n g  a l l  t h e  a i d s  w h i c h  t h e y  
w e r e  c a l c u l a t e d  t o  a f f o r d  h i m .  
"  I t  s e e m s  d e s i r a b l e ; '  s a y s  1 \ I r .  K e n n e d y ,  "  t o  p o s s e s s  
e v e r y  r a y  o f  l i g h t  o n  t h i s  s u b j e c t ,  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h a t  
t h e  p r e s e n t  c e n s u s  i s  o n e  o f  u n e x a m p l e d  i m p o r t a n c e  t o  
o u r s e l v e s  a n d  o u r  p o s t e r i t y ,  a s  e x h i b i t i n g  o u r  c o n d i t i o n  t o  
t h e  m i d d l e  o f  a  c e n t u r y ,  a n d  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  
a  p e o p l e ,  f l o u r i s h i n g  b e y o n d  a l l  p r e c e d e n t ,  u n d e r  a  n e w  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t  ;  o n e  w h o s e  h i s t o r y  a n d  e x a m p l e  m u s t ,  a s  
i t  b e c o m e s  k n o w n ,  e x e r t  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  
t h e  c i v i l i z e d  w o r l d .  T h i s  c e n s u s ,  w h i l e  i t  e x h i b i t s  o u r  
p r o g r e s s  f o r  s i x t y  y e a r s ,  w i t h  a  p r e c i s i o n  a n d  c e r t a i n t y  w h i e h  
n o  o t h e r  c o u n t r y  h a s  b e e n  a b l e  t o  e n j o y ,  a n d  g i v i n g  a  r e a l i t y  
t o  t h e  p a s t  u n a t t a i n a b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  o t h e r  p e o p l e ,  
u i s c l o s e s  t h e  p r e s e n t  s t u t i s t i e a l  h i s t o r y ,  a n d  t h a t  f o r  t h o  
f i r s t  t i m e ,  o f  a  c o u n t r y  e m b r a c i n g  m o r e  t h a n  a  m i l l i o n  
s r _ t u a r e  m i l e s  o f  t e r r i t o r y ,  t h e  f u t u r o  d e s t i n y  o f  w h i c h  i s  
i n s e p a r a b l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  t h i r t e e n  
S t a t e s  .  •  •  .  I n  E n g l a n d ,  s e v e r a l  o p p o r t u n i t i e s  w o r e  
o f f e r e d  f o r  b r i n g i n g  t h e  o b j e c t  o f  m y  m i s s i o n  b e f o r e  p u b l i c  
a u d i e n c e s  ;  a n d  i n v i t a t i o n s  w e r e  t e n d e r e d  m e  t o  a d d r e s s  t h e  
L o n d o n  S t a t i s t i c a l  S o c i e t y ,  a n d  t h e  B r i t i s h  A s s o c i a t i o n  a t  
I p s w i c h  d u r i n g  i t s  a n n u a l  m e e t i n g ,  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  
l ' r i n c e  A l b e r t .  O n  e a c h  o p p o r t u n i t y  i t  g a v e  m e  1 ) l c a s u r c  t o  
p r e s e n t  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  c l w m d c r  n m l  e x t e n t  o f  o u t  
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investigations under the Act of Congress for taking the 
seventh census, to make a fair and impartial exhibit of our 
progress in wealth and numbers during the past ten years, 
and at the same time urge the propriety of mutual efforts 
towards the attainment of more uniform and useful statis-
tical publications by different governments. The propriety 
of this measure was felt by individuals who had made 
statistics a study, and the necessity for some action was 
universally conceded: and it affurds me infinite gratification 
to state that an arrangement has been made for a general 
Statistical Congress, to be held at Brussels during the ensu-
ing fall-a measure which has received the approbation of 
several of the most distinguisheu statists of Europe, and 
from which the most beneficial results are anticipated. 
" l'vfr. Porter,* of the Board of Trade, has been appointed 
a delegate to this Statistical Congress from England. He is 
a gentleman distinguished no less by his laborious researches 
and valuable contributions to the science of Political Eco-
nomy and statistical knowledge of the British Empire, than 
for the elevated position he holds as a public officer and man 
of letters.'' 
* This distinguished writer on Statistics and Political Economy died 
before the period fixed for the meeting of the delegates at the projected 
Statistical Congress. 
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